22q11欠失症候群モデルマウスの神経発達障害には、マイクロRNAが介在するCxcr4/Cxcl12シグナリングの欠損が寄与する by Toritsuka, Michihiro et al.
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のプロセッシングに関与する Dgcr8 であり、本患者では、Dgcr8 の発現低下による
マイクロ RNA の発現低下が、発達期における介在ニューロンの遊走を障害し、大
脳皮質の神経回路発達の遅延をもたらす可能性が示唆された。 
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